

















































































































































































（1）吸引　　　　ア 口腔内・鼻腔内吸引　　　イ 気管内吸引 
（2）経管栄養　　ア 鼻腔管留置による注入　　イ 留置以外の注入　　ウ 胃瘻部・腸瘻部
からの注入 
（3）導尿　　　　ア 導尿　　　　　　　　　　イ 自己導尿の自立に向けての指導・管理 














































































































































































































































































 2018年10月 1 日
15）尾瀬順次（2017）　京都府・乙訓地域／障がい
者自立支援協議会「医療的ケア」委員会での取
り組みを通して　NPO法人　医療的ケアネット
（編）医療的ケア児者の地域生活を支える「第
3 号研修」クリエイツかもがわ　90
16）厚生労働省　第 1 回「看護師等によるALS患者
の在宅療養支援に関する分科会」資料「医行為
について」　
 https://www.mhlw.go.jp/shingi/2003/02/s0203-
2.html　2018年10月 1 日
17）平成17年 7 月26日付け医政発第0726005号厚生
労働省医政局長通知「医師法第17条、歯科医師
法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解
釈について（通知）」
